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The year 2005 could be on the threshold to a new stage in the development of 
political and economic history in the Central Asian Republics after more than one 
decade after their independence. President Akaev of Kyrgyzstan was obliged to step 
down from power after strong protests among oppositions in March. The development 
could have a wider impact on other Republics which have similar issues to some extent 
such as increase in poverty and stagnancy in economy. 
  Under the conditions we cannot overlook an increasing role of Islamic identity 
among the people. However腃it is too early to relate directly the economic poverty to an 
increasing Islamic identification although poverty could be one element of the tendency. 
An Islamic identification is a process on the way to a new paradigm of one’s worldview 
different from the Soviet period. The authority of each country has had to adapt to this 
process while the government at the same has tried to contain the process fell into the 
hands of political Islam. The political Islam is a direct challenge to the legitimacy of 
the present governments in Central Asia.   
   This paper tries to analyze the mutual interactions between the government and 
Islamic political movements such as Hizb-ut-Tahrir Islami (Liberation Party), which is 
nothing but one of the post-Soviet phenomena. The Hizb is thought to be a biggest 
challenge to the secular oriented authorities in Central Asia. The Hizb draws support 
among the students and intellectuals.  In addition the paper refers to Nurju Cemaat 
(one of the influential orders of Sufism) in Turkey which has succeeded in expanding 
its educational activities in Central Asia in the last decade. It is worth noting that 
merchants or owners of small scale enterprises sometimes develop their relations in 
secret with Islamic movements. From this angle of view we have to watch closely 


















































荅荙荸荌荘荞莓苍 1989 鑎 6 貎苉軥負趑视郩貾苰赳芢腁1991 鑎 8 貎 31 鏺苉鏆鞧芵腁鎯






1992 鑎 12 貎 8 鏺苉賶镺芳苪芽荅荙荸荌荘荞莓貛陀苍腁荴莉莓荘苌 1958 貛陀苉襥访苰
軳芯芽苠苌苅腁训芢釥鎝韌邧苅鏁銥苃芯苧苪苩腂釥鎝韌苍芻苌赳邭負賀苰趑视譀赜苢賶隱




莓苍趑视鎝趇苌荖莓荻莋苆芵苄艐4 邢證芩苧 15 邢證辉鎪苉芩芯苄銆覛荁荗荁苉鋩趑苰鉺
芢芽荥荂莀腛莋苰轤躋芵苄芢苩芪腁芻苌荃莁腛荗苆釥鎝韌苰轤苋芠苭芹苦芤苆芵苄芢苩腂  











被苰郸苩花苆腁铩隧貋軐苌酧遄苈苇苌诖蹾腩釦 57 述腪苰譋鋨芳苪苄芢苩腂 腵韇道苌躩青苆
轀讳酧遄苉論芷苩陀腶 腩1991 鑎腪苍腁轀讳酧遄苌邭躡邶誈苖苌蹑见苰诖蹾芵苄芢苩腩釦艔
述腪 腂 鎯陀苍 1998 鑎苉觼鋨芳苪苄芢苩芪腁 觼轀誩靕苠诖蹾芳苪苄芨苨腁 花苪苍軥苆芵苄 腵荃
荘莉腛莀貴鞝軥譠腶野跴苌裪諂苆苈苁苄芢苩腂苜芽豙陀苍腁郭鎬鍉轀讳邭鍽苰诖蹾芵苄芨






















鞝芵苄芫芽腂賣軒苉苍 2000 鑎費距苅 2000 遬苌詷邶芪鋊苁苄芢苩腂 
醼闻腁1995 鑎 5 貎 19 鏺苉苍詴鞻觯譣苌覺苉荃荘莉腛莀貤讆苌趑跛荚莓荞腛苰荞荖莅荐













敏)  荞荖荐莓荧腅荃荘莉腛莀釥詷 






























































识鍉鞘襶苅芠苨腁1996 鑎 5 貎苉苍荔莉荴荘(Sarakhs)苆荽荖莃荨苰貋苔鍓鎹芪詊鋊芵苄芢











































































苩芪腁 芻苪苍荃荘莉腛莀襞鎮苌觟貃覻苰芨芻苪苩鍟苅认鋊苌鞧迪苉鞧苁苄芢苩芩苧苅芠苩腂  
荅荙荸荌荘荞莓腁荧莋荎莁荪荘荞莓苅苍觼轀誩靕誈鎮苰赳苁苄芢苈芢芪腁荊荕荴荘荞莓苆















苄芨苨腁1993 腜 94 鑎苌艑鑎諔苌苝钭赳苰鑆苟苄芢芽芪腁94 鑎隖苉诖蹾酛鉵苰苆苁芽腂芻
苌跛腁荧莋荒豮詷赚苌軡軨荧莋荒遬讳蹴苰鋇闺芵芽腂賶酒苆詷邶苰觼轀芳芹苦芤苆芵芽苆
芩腁荩荽腛荙腩譆苨腪苰讳芦腁荸腛莋苰芩苔苧芹苦芤苆芵芽苆芵苄腁花苪苉钽钭芵芽芽苟






























芠苩荩荽莓荋莓苍闄豒苌赕貂苅躀陓芵芽苆鍠芦苧苪苩腂 芻苪裈赾腁 IMU 苌鎮芫苍靝苨鍠芦
苧苪苈芭苈苁苄芢苩腂 
 
釦艑郟  荱荙荵腅莋腅荞荴莊腛莋腅荃荘莉腛荾腛腩 腵觰闺鍽腶 腪 
IMU 苉釣苭苩芩苌苦芤苉腁荅荙荸荌荘荞莓苰銆道苉 1990 鑎釣隖芩苧銍雚芳苪苩苦芤苉























芷苩镳隞腁 邭镻苌鎝邧苌训覻腁 芳苧苉荬荼荥荂荙莀苉野芷苩镳隞芪轤苈苁芽苠苌苅芠苫芤腂 
銍雚芷苗芫花苆苉腵觰闺鍽腶苌諫貯邫苉野芷苩詥趑苌鑆躯苌醊裡苅芠苩腂醽芭苌趑苅诖
蹾芠苩芢苍铱趇陀覻芳苪苄芢苩迪趇芪醽芢腂荇荗荶荧苅苍铱趇陀苅腵觰闺鍽腶苌閶辑苌鑺





































































苩 Mehmed Zahid Kotku 苍荇莋药荊莓苢草荕莋釥鎝韌苌豚鋭苅芠苩 Korkut  苈苇苰諜苞
荃莓荥莊腅邭躡视苰闸芫趞英芾荔腛荎莋苰酮苁苄芢苩腂 
 
































苉鞬软芵芽鏯隯苍酓遬賻苌艓閪苌艐苉鉂芷苩 600 障遬苰邔芦芽芪腁郭醈苆 90 鑎釣苌鏠郭
















2 苉腁 荃莉莓苆鎯芶荖腛荁鑨 12 荃荽腛莀鑨苉醮芵苄芢苩軒芪袳鍼鍉苉醽芭腁 芻苌鍟苅苠荁
荴荋荪荘荞莓苌醽邔鑨芪荘莓荪鑨苉醮芵苄芢苩苌苆野铤芳苪苩腂芳苧苉酏軒苌鏁銥苆隳論
豗苆苍蹶苭苪苈芢芪腁荁荴荋荪荘荞莓軐觯苌苈芩苅苍芢苭苤苩覺郏苝軐觯苅鎭芢苄芫芽苆



























































裪镝譣觯腪 腁荁荵荨莋腅荁莊腛腅荽荕腛莊腛(Abdul Ali Mazari)苌蹷鎱芷苩荔荙荽荬腅荩荘
莋腩Sazdan-e Nasr腪 腁莀荮莓荽荨腅荁荎药莊腛(Muhammad Akbari)苌荚荰腛荱腅荰荘荟
莉莓腩Sepah-I Pasdaran腪 腁荁腛荖荴腅莂腛荚荪腩Asif Mohseni腪苌荮莉荊荥腅荃荘莉腛
荾腛腩Harakat-e Islami腪芪諜苜苪苄芢芽xii腂鎝裪镝譣觯苍 1978 鑎苌 4 貎詶隽賣腁荮荕
莉荗莃腛荧苌隼陝视苉苦苩鎝躡譀赜苆芵苄酧遄芳苪芽腂花苌鉮裦苌邭躡鍉闏鎮苍荁荴荋荪













芪训芢腂2004 鑎 9 貎隖苉荃莉莓苌荥荷莉莓芩苧药荎腛苉購芩苁芽荁荛莋药荃荗莃莓赱诳















































₂뮂첂좂ꦂ얍얔互랂첃蒃妃征它檁宎膁 Yazudani腪苍腁辬閿苅鑎韮 60 跎芭苧芢苅鏆鞧芵
芽鋫苌芠苩铤該鍉赌芢裪責视苉轚英苅芢苩腂襅醫芪钼閪苈芢苌苍腁荜顁豒苆苌郭芢苅閉辝
















2 铔雚苉觯苁芽荗莃荏荴腛莊腛 腩Jughuri腪 躁苍荽荖莅荮荨苌荮荕腛莉遬苌讳裧苉邶評苰
芩芯苄芢苩鉭躯遬苅芠苩腂荗莃荏荴腛莊腛躁苍遬韞詷軒苆躩迌芵苄芢苩芪腁貳腘闄莏荃草荾莓荏釥詷苅鑟识苰詷英芾腂芻苌賣鍝遧芵苄讳裧花芻轤靶苈蹤躖苆赬芦腁軥苆芵苄荮荕腛
莉鏯隯苌蹱鋭苌讳裧苉轝躖芵苄芫芽腂荃莉莓苌賶鍉讳裧譀論苉釣鉵芳苪苩苠苌苆芵苄荊










苩苆芢芤腂艐荒腛荘苍艑莖貎苅 6000 荧荽莓腩雱艔荨莋腪芩苧鏠靥苉苦苁苄 13 荨莋苌軶识






















莃荱荦荂腛莓苉覇豒苰裋鞊芵芽花苆苠論顁芵苄芢苩腂苈芨費距荁荴荋荪荘荞莓苅釥詷芪醶距芵苄芢苩苌苍腁 荊腛荵莋腁 荽荕腛莊腛荖莃莊腛荴腁 荊莓荟荮腛莋腁 荷莉腛荧腁 荋莋荥莀腁
荺荘荧腁药腛荾莄莓苌辔鍳蹳苅芠苩腂
₎苉觯苁芽莂荮莓荽荨腅荗莃荏荀荧腅荮药莊腛躁苍軡芢閶詷軒苅芠苨腁邭躡閶覻躏
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